















































































うβ・う rなり ま し た」  という η てザだハ 1こなっ たフ．ニハ F．
その子は学放へ行く制服もカバン市｛・い．圭まr／j・学旅へ































     「大正9手の国勢調査回顧飲」ド裁って片ろわ1丁よ＝
 そレて、い1〈尼が’ち・るわザ（’レ㌻。
府舟 片木く）ん乃お’見書んで’す1ハ・



































































虜艮行員 じ し てク羊阪な’）テロ限で毛、 々 う いう 服装‘で行っ ブ‘：
わ1トだ’カリフ、．本家ハ自犬｛んという．人が’そういう礼儀
ヱしし、、人たつ7二カ、ら、 自体として紋付互看てぢっただげ
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しかろうしいう3・うに、 こつ間． ；臭室しいう力・， 位才昼η
走を布・〈いニシ下っとヤバらへた。私ぼ、いと・さこう
し’う手段至しろわ1丁。
















































う の で’、 † げく そ ド本 与れて“舌よク、っ 才二rフ’れと’舌．  なろ
べ’〈商阜にレてやろう ど艮・って、 ゼうし1う 困呆関、徐かど
いうので、イ神が文宰津く飾わたわワL老ザニハに、
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の ほ し リ て｛、 4合ハの 2たオーしと し ま いのタ礼〃一にど で’ばこ う ま で’
星う亡巧ハといつて話したことバ乃るんだ’、
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／8年のユ回ブiすユつの高尋着衣乏艮験て｝専ア・．’私の場合．
は． 、丈高し困ム六高と乏併廠した。 ど’ラ。フカリ か望． ユ
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り r間是艮．と して ち’ろ 二 ど ぼ． 当時． ター 1レ ド とい う つ弓

















































おる ピ  イ・エ・ツ7バで5ま・・じんという二 と…こ牟ろハ し’’十
年力・ろうかという二とでて。
内毎 主パ形亡貫之両ブ’一箱㌘、tて■’しようね。
†盛  セ｛イハら両方わヵ、らにヤ困う。 わから↑’F五す1’1丁






べ’ ﾜ↑イハユ  と い っ て 聞 11ブニわけよ 。 ノそ う し アニ シ、 瓜Σ託
いナしろよ．けつ、（の巧I）う一乏知ら1こヤ！〕丁とし々こて’’
／・ン七ンという、ぺ㍊、“・l！・う、い・どい・）こと乏、残ら仏

































































































  「タ充訂亡’1 可べての 二 と が’言己明で’専 ま ↑ ハ」  ど い う 誰
クぐ乃ろ。 ア～ψ・シ、 ど’うしても事正明しようとヵ、カ1ろ4っ1アよ































 締局、じ1エロ  （註）一席の「じ・エロい口く爵舌に
緒るF堕伽で’龍・しから↑’ベリの歌がゐる  乙111い
ちうっと一しっかりしたも4工碕づてし、ろんびヤろうけれ

























































 「人口白書ユ t＝娩い’て夢上回が公フニわけ． 光ハ中て“、 稀
」二八口というこしが’しんでも↑いこじF雀づハ〃してわ’ろ乃
乏見て，がっくりしたわげエれ。々うした弓．μ手ゴ〃





























で’’ ｫん・で’おろ と・いうの で’、 ひっく り してあ’ろ。
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μ年ハブこくぐ・し圭ま1け二手県、つ二と三「べ’ビ㌧！プ㌧・∠、」
とし、う4フけけ。 ノξうしブ．二仁7、 セ、つ 「べ’ビ’一フ’，一・∠＼」一差い
つ 毛 反イ乏 し て、  こハ  「ヘビ’’ フ“一 ム」 ．つ と ぐ し二 久．ま ／した




























































































いう、31うr して． 純計局Fお’し1て． ／（’口．聯怒し鋤驚しラバ’
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’ の チ星言命 ↓こ よ っ て き同ベ ブ’二わ け よ れ。
 七うしてたるど、そつ、亭、ドぢい’てけ、 高野声三郎マん
の rジ’エースミ 1レヒ巧八口論」 しいう のヤ，‘、人口 毘㌧得吏
諦ユ しいう玉ヰ氏の末章仁ん佃・しニモ比ミてコ：っ1ろし、財却先











































































うド才比判 して ち’ろわ1アー ゐ と一「静止・人口刈 学史的意・ρ未」
い1うのでn∵（釘打！・肌1〃州灯！・パ㌦パし5ブ州己
戸。ρパ灯！oパ’ピいうむ列乏最初1二説明したハン七ン乃、引
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1丁よ～い1い・うな・議論もて．’すろわけだし恐・う。
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3プ年Fわアこって、角下毛ないつ1こ・戦争ザ／麦で毛㌘レ1



































































ん・だ’1T i一しビも、 だ’んだソ）ド1‡、 ラ見失刈調査・F打てう謙豆包
プr気宇手ちヱなくして、 二う十ブハると、 こういう“・う㌃こ
し ド な、っ て  ＝ら’ろ ん じ’† 乍 し、イ、 し 民・っ アニ り す う。  そ ナして’’’
足飛びして舳い．．1さ粟帷幻‘）・言葉でわか一／－／
すろこい丁、非弗に尼陳なんで↑。












































乏問題．1こ寸十したり、 々八からて1レサス列 「、ん口論」 にぢ
























































































なんで’可ね。 ヲ里一性でコ ントロー1レして、 遮友ドヤヘ1てい
いんプ～．
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肴藍  だが弓・産党制限について．着1 モラ1レ千コニック（
逓ニイ陪・的才坪和j）互してち’うね。 才勿テ星奮勺ビニ、 乃な・ア＝つ二二至
茸善真してまマガ、し力、、 断孝室していまて小とハはいってな
いわげ。 ただ． εラ1レコントローレしヵ1・ 也1レフコニ ド
ロー1レとか、富己責任の問題…なつぞ・いろ。
 々 れ一から、 ／＼／セ。ンIあブニ り にも 域て ち、Iろ 工丁としピ亡・  ピ
う し、う夫婦が席々昏で’守て、 ビう し、う 夫婦が’て’’．李 なく て、
一ビういう穴婦が’平イれ待つことバで守ろハで1すな11かと
！1うこと互いうヒろわ～形式的1二千エック、税制てろ

















 か‡ビし1った、 几堤道一の孟ぺ館グらハ訪は 「、純計学群礼




















































































































































メしで’正♪r プ’こ・列 て’’し‡、  ／ ！フ t 賢 く 有・ら ／ふ。
 ただ1棉住っ終着、発、杯かい1丸は、ネサ（千の上・九戸管


















































イベて“ ｷ 凧 本 う 1こ なっ た し い う 商辛亥毛至↑ う ／㌧が’ち’る 巾・ら、
この前、 萎宋学ペフって多た言††らてぢる／㌧に聞いたら、 そう
介んじ“ヤというヒった、

















内海  ヒストプラAしし1う列けわかろんで’↑が’． ヒスト
グ’ラ7しし、うのは曲、条乏ドなろわげで’てが。
号盛  曲条宗に㌃った1場合きグ1弓7という． ブ・ど’か弓、 7リ
7エン・シー・ダブ’ザじ差グラフムいっアこ1，何し小
いう。





































































































て’’ ｷか し いう 二 しも、 笑 1↑つ空しい の で’は乃 ろ し丁〆しビ七、
イ国力リの県グ）4国々のオ昼関イ糸放乏しってみろと、 3重Lり乃タ五
々合わセパゐろべ兜打量だ1丁の間、謬い・な・いしころヒ、
次う いう こ しが’間、題に㍗ろ。 だから、 テ里論的1こは単・柔毛干
             ？9
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均べ正しし、。 しハし卑秀も平均で㌃しに、 ウェーテ・ソト・


















































利・、 1晴萄乏の 言T jlヒ と／い う こ と 斥 ビこ て“七 ↑マ打して い．なし、。
次々にたくぐんの紋訂賃料バ炎てさて、 質的なコントロ
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で’ゼこ、 夜、 鷹定み屋へ・3主．’・して いって’才禾季ス家してく八アこり
して、私が’也ってし1小ドヤなられ列互、私月表まで’1わマ“











 ぼ’くに光ルが’うっったわ1アレ’ヤ↑し、げと“、 こつ前、 居
一、本純今†学会が’広島て・・るって、原、爆1二ついての意・見互並べ
たりしたしδに、 テレビつライトが’ついて、 二うヤるヵ1







































光八イい こフ 「人口 モテ’1レ しセ の 応’岡」  も い い し↑ ゼ、「全国、人
口の将・未準訂・ヒい1ので将朱人口の予測椎訂とい1頂


















































































































































青畳   だ相、ら、 角タ羊しτノ広島中ドゐ らす’て1’、 一二私が才色訂して
いる。2チ万6’000人の米柔乏3瓦中長の千1二ぼ、＼ら以わ1丁で可れ。
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青登 棟計学会で’発未しブニしポこほ，ハらC－C一の人バ、



































































































 だ’ハら、 才見本的Fば、立夏苧区の議員定紋至、 ≠見寒の3


























































 「う工戸 っ手 n 主へそ 二 なひ盆・ま准め」  と し1う 川私rつよ
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ハ．ろ し 5 に は．  ど’’ち ら て’’も よ ろ し い ど し、 う ゴLナ多 し“・ヤ ない
と二国 ろ わフげ て’’一↑ 十ふ。
外浄弁ぽビの爪岡ノ越前守のれ〕↑、ユ両す’つ分けて仰
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封鎖バ色．／主圏棒得になるという考え寸バ／リ丁㌣いわけよ。











































































































































































































アニら し、いわ けて“しょう ブハ。
肴笠 生命永は．死亡放互ビういう年齢癖並で簾半イしし

















































 マ 1レサスの 「〈口論」 ハ 守1二、 たと・え！す’’モーンテ入手ユ
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ロンドンというイ）フ’’ランドをバ禾可ろ即市バ間題／二㌃
ってぢる し、 ジュ！スミ1レし1こ片いて ぼ、 7。ロシヤ と。い
う国全イ谷が’間愚iこ㌃って片るづいら、 こ4し至爪政法則とと
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か。















肴盛  巳手間万問題 し・ヤない よ。 只巳τ或ご’と 1二7θ一 レし て 考
え1こヤ困ろれ。だ’1すビ、ム国（比舳二いし、追李費用
バたUん州1ろ／いけし1う箭、味で’、／〈／盛挙区1二じ
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役所つ．職域い／知られ（だ’が与、今後ぼ1．本一））トつ八
バ’才子 っ て ‡ て わ、  こ ナしマ た 戊・じ ば’叩奏覧言正日月 は耳又〃しま て。













































































内3毎  ア1レハ’／ トか／口下伽、……㍉
肴盛根本門H煉ハ丘ってちらって！lた一カ手川
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技純神1／｛～4トl／柵帥奉1セヘ欣圭た教長。り
































































































































































































    （二いけ斑幻叶与／・リフ㌻従．
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